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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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Актуальность темы исследования. На современном эта­
пе развития российского общества и государства особое :ша-
11снис приобрt-'Тает тенденция регионализации на основе наи­
бо.1ее полного включения и оптимизации потенциала разноха­
рактерных регионов в экономическом и социальном развитии 
общества в целом. Приобретая в ряде случаев гипертрофиро­
ванные, крайние формы, регионализация во второй по,1овине 
1990-х годов способствовала дезинтеграции, разрушению еди­
ного правового пространства и системы государственного 
управления. Однако в социокультурной, образовательной и 
экономической сферах процессы регионализации естествен­
ным образом за.~<ладывали основу возрождения разрушенных 
хозяйственных компле1<сов, формирования >v1сстных рынков 
занятости, образовательной системы подготовки нужных ре­
гиону профессиональных кадров. 
При всей неравномерности и противоречивости этого 
с.1ожного социального процесса, затрагивающего все сферы 
жизнедеятельности общества, сегодня он все более по1шоцен­
но обеспечивает принципиальное обновление основ, форм и 
МL'Тодов построения нового федера.:1изма. С этой точки зрения 
две тесно взаимодействующие его стороны - рсгионализация 
и федерализация, перестру1аурируют как взаимоотношения 
всей совокупности социальных институтов, так и содержа­
тсл ьно меняют внутренний характер их функционирования. В 
полной мере это касается системы образования, и в первую 
очередь профессионального образования, непосредственно 
обеспечивающего инте:1лектуальный потенциал преобразова­
ний и развития российского общества. 
Таким образом, возрастает потребность в социокультур­
ном проектировании и проверке принципиально новых обра­
:юватсльных систем, рассчитанных на согласование усилий 
всех типов учебных заведений, входящих в инфраструктуру 
образования. корректирующих структуры управ,"Iения, гибко 
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учитывающих как образовательные интересы населения, так и 
потребности науки, культуры, производства, что практически 
невоз:-.южно осуществить на уровне микротерриториа.лных 
структур, а лишь в культурно-образовательных рамках укруп­
ненных территориально-профессиональных комплексов с уt1е­
том специфики социально-экономической, научно­
техничсской, образовательной, этнической, экологической, 
национальной, культурной и других сфер жизнсдеятельности 
общества в конкретном регионе. 
К тому же в условиях укрепления рыночных отношений 
актуальность создания региональной системы профессио­
нального образования определяется возрастающими противо­
речиями между требованиями регионального рынка к диапа­
зону конкрt--тных профессий, отражающих реальный спрос на 
соответствующие образовательные услуги, качеству произво­
дительного труда как следствию высокого профессионализма 
работника, его социально- культурному статусу - с одной сто­
роны и образоватсльно-профессиональными предложениями, 
а так же реальными возможностями обеспечения соответст­
вующего уровня подготовки 1<онкурентоспособного специали­
ста - с другой стороны. 
Таким образом, сегодня создаются принuипиально новые 
условия организации региональных профсссионально­
образоватсльных систем, позволяющих готовить высококва­
лифицированных специалистов, повышать квалификацию 
незанятого и высвобождаемого населения, создавая при этом 
основания системы непрерывного образования, сочетающей 
возможности многоуровневой подrотовки с преемственностью 
образовате,1ьных структур и способностью обеспечения со­
держательно и организационно интегрированного и в то же 
врем.я дифференцированного (в соответствии с современной 
доктриной) профессионального образования. 
Следует отметить, что мировой опыт свидt..'Тельствует о 
вес большем понимании профессионального образования как 
социального института, создающего условия и способствую­
щего развитию личности в соответствии с индивидуальными 
потребностями, склонностями, стремлениями, в том числе в 
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аспекте профессиональной деятельности. Это соответствует и 
тенденциям развития рынка труда как социально­
ориснтированного, становящегося инструментом решения 
змач социального развития. Требования к профессионально­
личностным качествам работника вес более прояв.1яются на 
рынке труда, но при этом сам рынок труда в значительной 
мере сегментирован в региональном аспекте. 
Формирование региональных рынков труда, а также изме­
нение системы связей и структур управления приводят в свою 
очередь к перераспределению социально-экономических 
функций и соответствующей ориентированности деятельности 
профессионального образования в пользу регионов. 
Вместе с тем различные программы репюнализации, за­
конодательные и нормативные акты, как правило, не содержат 
целенаправленных подходов к выработке и реа.1изации цело­
стной региональной политики в области профессионального 
образования, не предусматривают в полной мере какой-либо 
стройной системы мер по превращению профессионального 
образования в один из основополагающих, активных факторов 
социального и экономического развития региональных сооб­
ществ. 
Реальная образовательная действите.1ьность явно опере­
жает как законодательную, так и управленческую практику, 
предлагая различные формы реа..1изации новой образователь­
ной потребности. А так как процесс перехода от концепции 
единой централи:юванной системы профессионального обра­
зования к формированию принципиально новых и более гиб-
1шх, адаптированных к потребностям местного рынка з:mято­
сти, региональных систем, предполагает нс простую система­
тизацию повсеместно возникающих и нередко спонтанно про­
исходящих процессов создания новых типов учебных заведе­
ний на региональном уровне, то требуется комплексное теоре­
тическое осмысление принципиальных основ построения це­
лостных региональных систем профессионального образова­
ния и в том числе социальных особенностей формирования 
одной из се содержательно-организационных единиц - регио­
нального профессионально-образовательного комплекса. 
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Степень разработанности проблемы. Учитывая, что в 
период трансформации российского общества особую значи­
мость приобретали проблемы реорганизации территориаль­
ных форм его жизнедеятельности, путей развития региональ­
ных социальн<rэкономических и социа.льн<rкультурных ком­
плексов, задача реорганизации образования была выделена 
как одно из приоритетных направлений образовательной ре­
формы и в начальный период развивалась даже опережающи­
ми темпами. Однако такое положение вещей предопределило 
ряд трудностей как самого процесса регионализации, так и 
исследования его направленности, осмысления конкретных 
закономерностей, форм и мt.'ТОдов их реализации, оптималь­
ных темпов движения и социальной специфики. 
При этом следует учитывать, что полифункциональность 
самого процесса существенно обостряет значимость междис­
циплинарного характера исследования, что, как правило, явля­
ется дополнительной трудностью организации комплексного 
подхода к изучению проблемы. Определяя степень ее разрабо­
танности и научного осмысления, многие исслсдовате,1и под­
черкивают ряд характерных черт, среди которых: существен­
ное теоретическое запаздывание в анализе интенсивно проте­
кающих процессов рсгионализации современного российского 
общества; значите.ГJьную неравномерность самого процесса 
реrионализации в по.ГJитичсской, экономической и социальной 
сферах; недостаточную изученность связи организации про­
фессионального образования всех уровней с реальными по­
требностями развития регионов; неисследованность нарас­
тающих противоречий процесса рсгионализации профессио­
нального образования; определенную недостаточность теоре­
тических оснований для разрешения противоречий в реальной 
образовательной по.ГJитике; отсутствие комп.:~ексных исследо­
ваний научн<rприкладного характера как по анализу социаль­
ных факторов станов.ГJсния региональной системы профессио­
нального образования, так и по проектированию и внедрению 
се возможных моделей. 
Безусловно, определенное значение имеет и то обстоя­
тельство, что как отдельно~ направление в системе научного 
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знания регионалистика стала развиваться лишь с 50-х годов 
нашего столетия. В 1954 году по инициативе профессора Кор­
неллского университета Уолтера Айзарда, выдающегося уче­
ного-регионалиста, была образована Ассоциация региональ­
ной науки (Regional Science Association), получившая затем 
международный статус и по-настоящему объединившая ре­
гионалистов большинства стран мира. 
А поскольку при теоретическом анализе исследуемой 
проблемы важно определиться с понятийным инструментари­
ем, дополнительное затруднение в работу sносит то обстоя­
тельство, что в научной литературе (как отечественной, так и 
зарубежной) отсутствует четкость в определении предмета 
самой региональной науки, что, несомненно, является одной 
из причин многообразия направлений и методологических 
концепций. Например, насчитывается около ста толкований 
базового понятия исследования - «региою>. 
Сложность и многогранность исследуемого феномена по­
зволяет обозначить, как минимум, три специфически склады­
вающихся направления· развития теории, в той или иной сте­
пени затрагивающих различные аспекты и стороны исследо­
вания проблем рсгионализации профессионального образова­
ния. К первому можно отнести работы, обеспечивающие об­
щеметодологические подходы организации исследования с 
точки зрения уяснения сущности и специфики самого процес­
са регионализации, детерминирующего содержательную сто­
рону трансформации любой из сфер жизнедеятельности со­
временного российского общества. 
Этот сегмент исследовательского поля представлен рабо­
тами Аитова Н.А., Новоселова А.С., Маршалова АС" Пикуль­
кина А.В" Кожурина Л.Н, Черкашина ТВ. При этом необхо­
димо отметить, что значительная часть названных работ вы­
полнена в рамках социально-экономического, полито.1огиче­
ского или управленческого подходов. 
В качестве составной части, представляющей это же на­
правление, необходимо выделить значительную группу иссле­
дований пробле.\1 образования как сегмента реформирования 
общественной жизни. В той или иной степени в них затраги-
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ваются различные аспекты содержательной трансфор.'1ации 
инстиТ)та образования, определяемые и определяющие про­
цессы, связанные с тенденцией регионализации. Среди них 
следует назвать работы Борцова Ю.С., Волкова Ю.Г., Гершун­
ского Б.С., Днепрова Э.Д., Купцова В.И., Куркина А.Ф., Ли­
совскоrо В.Т., Ладыжец НС., Новикова А.М., Овсянникова 
АА, Осипова В.Г., Писарского П.С., Руткевича М.Н., Сери­
кова В.В., Собкина В С., Харчевой В.Г.. Шереги Ф.Э., Шук­
шунова В.Е., Щедровицкого П.Г. и др. 
Что к;~сается второго направ,1ения, то оно в большей сте­
пени представлено работами, непосредственно связанными с 
обоснованием подходов к формированию региональных сис­
тем, в том чис.1е и лрофессионального образования. С точки 
зрения внутренней структуры этой группы исследований 
можно выделить: 
исследования, рассматривающие тенденци.и региона:шза­
ции системы образования в целом. Среди них работы таких 
авторов, как Анисимова П.Ф., Антропова В.А., Богачева Е.Н., 
Га.1агана А.И., Ефремова АВ., Зуева В.М., Кузнецова Н.И., 
Мухамсr.зяновой Г.В .. Пстровичева В.М., Сухарева А.И" Ти­
хонова А.Н., Яцснко В.Е. Они не только системно отражают 
проблемы трансформации профессионального образования в 
ус.1овиях регионапизации, но и осуществ.1яют попытки на 
основе анализа сложившихся противоречий спрогнозировать 
модели возможного развития региона.1ьных систем лрофсс­
сионального образования; 
работы, рассматривающие преимущественно организаци­
онно-экономические и управленческие аспекты региона.1иза­
ции профессионального образования. Среди них исследования 
Бабича А.М., Воронина АА. Егорова Е.В .. Макаркина НЛ., 
Наумченко Н.М., Озиной АМ, Панкрухина АЛ" Романковой 
П.И" Суворинова А.В., Шафранова-Куцева Г.Ф., Юркова АМ. 
При этом социа,1ьно-педагогические аспекты проблемы ре­
гионализации образования, в том чис.1е и профессионального, 
представлены в работах Бондаревской Е.В., Ибрагимова Г.И., 
Разиной Н.М" Ссмушиной Л.С., Тихонова АМ., Щспотина 
А.Ф. 
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работы, в которых анализу подвергнуты социологические 
аспекты действия тенденции регионализации в процессе ре­
формирования системы образования, в частности, таких авто­
ров как (ериков В.В., Харчева ВГ., Шереги ФЭ., Шукшунов 
В Е. и др. 
К третьему направлению, характеризующему степень 
разработанности проб,1емы, !-.10жно отнести ряд трудов зару­
бежных авторов (Ж. Аrтлака, Э. Куклински, О. Рсбу.1я, В. Са­
мюэльсона, Дж. Файблемана и f!p.), которые представ.1яют 
безусловный интерес с точки зрения сравнительного анализа. 
Однако в них, естественно, не отражена специфика современ­
ной российской действительности и состояние регионализа­
ции профессионального образования в условиях транзитивно­
го общества. 
Вместе с тем, как видим, общий анализ литературы свиде­
тельствует, во-первых, о явно недостаточной представленно­
сти социально-философского и социологического срезов ана­
ли3а исследуемой проблемы; во-вторых, о практическом от­
сутствии целостной теоретической картины тенденций дейст­
вия социальных факторов становления и развития региона.1ь­
ной системы профессионального образования. Именно это 
обстоятельство, а таюке необходимость теоретического ос­
мысления социально-философских аспектов проектирования 
систе,'.!ы профессионального образования и социологических 
оснований ее модельного размещения в образовательном про­
странстве региона, определи:-rа как предметную область. так 
щ:ль и задачи диссертационной работы. 
Цель и задачи исследования. Основная цель исследова­
ния состоит в социологическом анализе и социально­
фи.1ософском осмыслении тенденций развития региона,1ьных 
профессионально-образовательных комплексов, обеспечи­
вающих создание образовательной среды, адекватной измене­
ниям на рынке рабочей силы. 
Достижение поставленной цели предполагает решение 
следующих задач: 
- раскрыть сущность и основные социальные компоненты 
регионализации образования как одного И3 направлений 
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трансформации российс~.;ой образовательной сист~мы ; 
- исс.1едовать социа.1ьные противоречия формирования 
регионально ориентированных моделей профессиона.1ьного 
образования: 
- выявить социальные факторы и механизмы рсгиона.'1и­
зации на разных уровнях профессионального обра:ювания: 
- обосновать объективную необходимость создания рс­
гиона.1ьного образовате.1ьного комплекса как эффективной 
социа.1ьной формы осуществления лрофсссионального обра­
·.ювания: 
- охарактеризовать социальную специфику управления 
развитием профессионально-образовательных комплексов как 
принципиа.1ьно новой модели организации региональной сис­
темы образовате.1ьных услуг . 
Объектом исследования в работе выступаt..'Т процесс 
трансформации системh1 профессионального образования в 
региональном контексте . 
Предметом исследования являются социальные тен­
денции развития региональных профессионально-образова­
тельных комплексов, способных динамично разрешать проти­
воречия между потребностями социа.1ьно-экономичсского и 
социокультурного развития региона и соотвt..'Тствующим диа­
пазоном и ка•1сство~-1 образовательных услуг . 
Теоретическая и методологическая база исследования . 
Тсорстико-методо.1огической основой исследования служат 
фундамснта.1ьныс по.rюжения системного, структурно-функ­
ционального ана.1иза, институциональный и деятельностный 
подходы, элементы диа.1ектического метода анализа социаль­
ных явлений; Мt..'Тоды научного обобщения и теоретического 
модс.1ировання, а также по.1ожсния и выводы, содсржащиеся в 
трудах отечественных и зарубежных исследователей по про­
блемам анализа региона.1ьных аспектов развития систем nро­
фсссиона:1ьного образования . 
Эмпирической базой исследования являt..'ТСЯ авторская 
обработка статистических данных, анализ нормативно-право­
вой документации федер<шьных, региональных и муниuи­
nа.r~ьных органов управ.1ения Российской Федераuии, вторич-
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ный анализ социологических исследований состояния рынка 
труда и образовательных систем, проводимых в различных 
регионах России, а таюке материалы маркетинговых исследо­
ваний ( 1997-2000 гг.) рынка образовательных услуг и образо­
вательного спроса. проведенных автором в составе преподава­
телей и сотрудников Новочеркасского государственного nро­
мышпенно-гуманитарного колледжа (НШГК). 
Научная новизна проведенного исследования. Эле­
менты новизны в полученных автором теорL"Тических резуль­
татах состоят в следующем: 
- выявлено. что рсгионализация образования являt.'ТСЯ 
объективной тенденцией и существенной социальной характе­
ристикой институциональной и процессуальной составляю­
щих трансформации российской образовательной системы: 
- исследованы противоречия, проявляющиеся в процес­
се регионализации системы профессионального образования 
и расширяющие поле социальных проб.1ем. а также предложе­
ны возможные направления и социальные механизмы их раз­
решения; 
- проанализированы складывающиеся в образовательной 
действите.1ьности социа..1ьные !\1Оде.1и региона.1ьных систем 
профессионального образования и обоснованы предпосылки 
их теоретической типологизации: 
- доказана объективная необходимость создания регио­
нального образовательного комплекса как способа осуществ­
ления профессиона.1ьного образования !VfНогофункционально­
го назначения. имеющего высокую адаптивность: 
- охарактеризованы содержательные и организационные 
особенности системы управления региональным профессио­
на.1ьно-образовательны!\1 комп.1ексом, требующие nринuипи­
а.1Jьно новых оснований управленческой купьтуры. 
Тезисы, выносимые на защиту: 
l. Процессы развертывания и сегментации региональных 
рынков занятости, возрастающая значимость социальной спе­
цифики каждого из них вызывают необходимость коренного 
пересмотра оснований организации деятельности профессио­
нальных учебных заведений, посколы<у без региональной пс-
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реориентации они с одной стороны - утрачивают свой потсн­
uиа.1 субъектов регионального развития, с другой - теряют к:~к 
контингент обучаемых, так и заказчиков на конкретные виды 
образовате.1ьной деяте,1ьности. Необходимость самостояте,1ь­
ного трудоустройств:~, уси,1енная общими социа.1ьно­
эконо~1ическими трудностями переходного периода, ориенти­
рует выпускников профессиональных учебных заведений на 
поиск работы в районе постоянного местожительства, к выхо­
ду их на региональные рынки труда. Вес это ведет к необхо­
димости бо.1се по.1ного и динамичного перехода от отрас.1е­
вых принципов деятельности системы nрофессиона.1ьного 
образования к рсгиона.1ьным, к поиску принципиально новых 
форм организации системы образовательных услуг. 
2. Система профессиона.1ьного образования посредством 
содержания и организации, а так же через формирование; 
структуры и контингента учащихся участвуL'Т как в воспроиз­
водстве существующих, так и в проективном обеспечении 
зарождающихся социальных структур общества. Однако сего­
дня. когда каждое профессиона.1ьное образовательное учреж­
дение выло.1няет щ;оциа.1ьный заказ» от на,1исшого уровня 
развития экономики и обеспечивает «производство)) работ­
ников с сиюминутно требуе:r-1ыми J<ачествами. особое внича­
нис в процессе ее рефорчирования следует уделить проекти­
рованию «опережающих» форм образования, ориентирован­
ных на потребности прогнозируемого развития. 
3. Новым способом решения зада•1и формирования систе­
мы непрерывного профессионального образования, учиты­
вающей особенности и специфику каждого региона, являL'ТСЯ 
создание региональных комп.1ексов профессионального обра­
зования. Функционирование подобных комп.1ексов уже сего­
дня подтверждает повышение социа.1ьной и экономической 
эффективности результатов лрофессионально­
образовате,1ьной деятс,1ьности по сравнению с результата~ш 
разрозненных образовательных заведений в рамках одного и 
того же образовате,1ьного пространства за счет: преемст­
венности непрерывного профессионального образования и 
образовательных структур, входящих в комn,1скс: интеграции 
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учсбной. учебно-производственной. научно-методической, 
воспитательной и коммерческой деятельности: совершенство­
вания учебно-производственной и социа.1ьной базы за счёт 
концентрации средств, входящих в образовательный комплекс 
учебных заведений; эффективного использования материаль­
но-технической базы и трудового потенциала, обеспечения 
социальной защиты педагогов и учащихся учебных заведений 
за счет коммерческой деятельности; становления целостной 
образовате.1ьной системы, делающей возможными достиже­
ние высокого качества образования, расширения профиля 
обучения, более полного учета образовательных потребностей 
региона. 
4. Интегрирующим субъектом. регионального профессио­
нально-обра:ювательного комплекса в конечном счете высту­
пает вуз как многопрофильный учебно-научный комплекс. 
Крупные региональные вузы с высоким ресурсным и кадро­
вым потенциалом являются инициаторами построения новых 
горизонтальных систем связей между. собой (ассоциаций од­
ноn.рофильных вузов), и вертикальных - с учебными заведе­
ниями среднего общего и профессионального образования. 
1<оторыс реадьно под воздействием этого интегрирующего 
влияния преобразуются в высшие профессиональные училища 
- колледжи. При этом оптимальной формой межсубъектных 
отношений на начальном этапе их становления выступает 
комплексная, гармонизирующая достоинства и недостатки 
вертикальной и горизонтальной составляющих интеграции, 
что достигается сохранением изначальной многопрофи;1ьно­
сти на основе сложившейся специализации входящих в ком­
плекс образовате.1ьных учреждений. с рациональны:-.t разгра­
ничением векторов их выхода на рынок труда и обра:юватель­
ных услуг с последующими изменения:'v!и путем проведения 
единой для комплекса маркетинговой политики. Организаци­
онно-правовое закрепление возникающей системы межсубъ­
ектных отношений между образовательными учреждениями и 
их институционализация лежат в основе формирования регио­
нальных систем-комплексов. 
5. В современных условиях системы образования могут 
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стать уникальным социа.1ьным полем от:рсжающего экспе­
рименталь.ного апробирования новых модеж:й управления 
процессом регионализации. В первую очередь, р~:;•1ь идt."Т о 
принципиа.1ьной переориентации управленческих систем об­
разовате:1ьных учреждений на основания самоорганизации, 
позволяющие проявлять самостоятельную политику форми­
рования социального заказа на профессиональную подготовку 
специа.1истов, обеспечивающих развитие региона. В структуре 
управ.1сния профессиона.1ьно - образовательным комплексом 
утверждают себя маркетинговая, консалтинговая и экспертно­
метод.J.J'-Jеская с,1ужбы, обеспечивающие вес образовательные 
учреждения комп.1екса. Вместе с тем. фор~шрование регио­
нальных комплексов профессионального образования на базе 
существующих образовательных учреждений разного отрас­
.1евого профи.1я и подчиненности целесообразно проводить 
поэтапно в рсжимt: создания ассоциативных структур с дос­
таточно гибкой организацией, что позволяет достичь сочета­
ния интересов отдельных образовательных учреждений и ю­
нача.1ьно избежать тенденции излишней управленческой цен­
тра.1изации их дсяте.'1ьности. 
Научно-практическая ценность работы. Результаты 
проведенного исс,1едования повышают уровень инфорчацн­
онного обеспечения, социа.r~ьной диагностики и прогнозиро­
вания тенденций развития, а также управленческого рсгу,1иро­
вания региональных образовательных систем. Выводы работы 
могут быть использованы в практике развития образователь­
ных учреждений и комплекса образоватс.1ьных услуг системы 
лрофессиона.1ьного образования субъектов Российской Феде­
рации и Федеральных округов. Материа.1ы щ1ссертации могут 
в конкрt.'ТНОЙ своей части обогатить содержание курсов и раз­
делов региона.листики, социологии образования. культуроло­
гии и экономической теории (рынок занятости и рынок труда). 
Апробация работы. Результаты диссертационного исс.1е­
дован11я докладыва.1ись и обсуждались на научно­
мt.-тодичсском семинаре вузов Северо-Кавказского региона 
«Содержание и разнообразие форм современного образова­
те.1ьного процесса в н:хнических вузаю1 (Новочеркасск. \ 99Х): 
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XI учебно-методической конференции профессорско­
прсподавательского состава «Образовательный процесс в 
высшем учебно:-.1 заведении инженерного профиля и совре­
менные технологии» (Новочеркасск, 1999): всероссийской 
межвузовской научно-практической конференции ((Россий­
ский вуз: в центре внимания - ,1ичность» (Ростов-на-Дону, 
1999): научно-методическом семинаре вузов Северного Кав­
каза «Инновационные аспе~..1ы учебного и воспитатс.1ьноrо 
процессов в технических вузах». (Новочеркасск. 1999): второй 
всероссийской научно-практической конференции «Образова­
ние - основной фактор развития человека и общества» (Вол­
годонс1<, 2000): научно-методической конференции вузов Се­
верного Кавказа «Приоритетные направления развития выс­
шего тсхни<1еского образования в XXI веке» (Новочеркасск. 
2000): Первой Всероссийской межвузовской научной конфе­
ренции «Становление нового социального порядка в Россию> 
(Краснодар, 2000); опубликованы в десяти научных работах 
автора . 
Структура диссертации состоит из введения, двух глав. 
состоящих из пяти параграфов , заключения, списка литсраrу­
ры и двенадцати приложений. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во ВВЕДЕНИИ обоснована актуа,1ьность темы диссерта­
ционной работы, опреде.1яется степень се разработанности в 
отечественной и зарубежной социологической литераrурс. 
сформулированы цели и задачи исследования, изложены его 
мстодологичt..:ская и теоретическая база. приводятся положе­
ния и выводы, содержащие Э;Jем:снты научной новизны и вы­
де;1сны основные положения, выноси:-.1ые на защиту . 
В первой главе «РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИС­
ТЕМЕ РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УС­
ЛУГ)) опреде.1яются методологические и общетеорстичt..:ские 
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подходы к исс.1едованию проблемы региона.1изации образова­
ния как стратегического так и инструментального средства 
развития российской образовательной системы, уточняются 
основные понятия~ 
В первом параграфе «Регионш~изация 06ра1ова11ия -
ва:нсuейшая характеристика процесса трансформации 
российской обра:ювательной системьт исходным по.1оже­
нием выступаt.."Т утверждение о том, что переход к рыночной 
экономике и подлинно федеративной форме государственного 
устройства вь~ступают иавными факторами трансформации 
российской образовате.1ьной системы. Важнейшей хара.кn;ри­
стикой этого процесса является и регионализация образова­
ния. В :rоже 11ремя, в диссертационном исследовании подчср­
киваt.."Тся МЬlсль о то!\1, что новая социально-экономическая 
реа.1ьносrъ обуслов,1иваст необходимость пересмотра самого 
процесса регионас1изации и его специфики в различных сфе­
рах жизни современного российского общества, в том чис.1с и 
в образовании. 
Диссертант отмечает, что новая интсрпрt.."Тация парадигмы 
региона.1ьного развития связана с сущностным изменением 
понимания региона, переакцентацисй оснований развития 
региона с преимущественно материального к преимуществен­
но не!\1атсриа.:1ьному и изменении стратегий развития регио­
нов в полЬ3у эффективного самообеспечения за счет опти­
мального испо.1ьзования ВН)'трирегионального потенциала 
развития. Опираясь на теоретические посылки исследовате­
лей специфики процессов регионализации (Ю.Г. Волков, А.В. 
Попов). в работе пред.1агаt.."Тся вывод о том, что одним из наи­
бо.1еt. прием,1емых критериев феномена региона:тьности, с 
то<1ки зрения системного взаи!\10действия всех его качествен­
ных параметров является «степень однородностю>. Именно он 
позво.lЯ(,,,"Т выделить основной системообразующий принцип 
орг<rни~ции региона.1ьной политики и оценки действия тен­
денции реrионализации. 
С этой точки зрения, одним из основных принципов ре• 
гион<ыизаuJш образования яв.r~яется принцип совмещения 
отраслевой и региональной форм организации. 
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Рса,1изация этого принципа по3во.1яет. как минимум: 
избежать реактивного эффекта противостояния прош:~ого 
и будущего (от идео,1огичсского до социально-
психоnогического уровня): 
учесть то, что практика реформирования системы образо­
вания пока3ала, что её состоятельность может быть обеспече­
на лишь посредствам а1<тивизации ро.1и регионов. Широкий 
диапа3он их различий на российском пространстве требуt--г 
нахождения особых социальных механи3мов. уравновеши­
вающих общие задачи реформы с поиском конкретных целей. 
средств. продиктованных региональной спецификой: 
только регионалИ3ация способна преодолеть диктатуру 
ведомств, удушающую централизацию управления и обеспе­
чить реальную субъектность в определении тактических 3адач 
реформирования системы образования. В целом же. охватывая 
разные качественные стороны взаимодействия образования 
как социа;1ьного института и региона (административно-
политические. э1<ономические. социоку,1ьтурные. орга-
низационно-педагогические), следование этому принципу 
по3воляст системе образования из дотационной. затратной 
сферы постепенно перерастать в сферу ра3вивающих инвести­
ционных в,1ожений. 
Что касается сущности процесса регионалИ3ации. то в ин­
ституционал1,ном плане, как правило, он сводится, с одной 
стороны, к характеристике политики государства в об.~асти 
обра3ования. воздействующей на целевые установки субъек­
тов образовательного процесса. структуру и состав содержа­
ния образования и самой системы образования с другой - к 
процессу внесения региональных особенностей, сб,1ижающих 
образование с конкретными обстояте.1ьствами общественной 
жизни (Ги.1ьманов С.А. Региональные аспекты ра·3вития системы 
обрюования // Интеграция региональных систем обра:ювания. Те·т­
сы Всерос. науч.-практич. конфер. 16-18 мая 1995 r. Саранск. 1995. 
С.27). В работе устанавливается непротиворечивость подоб­
ных подходов, сели их понимать как разные стороны единого 
целостного процесса регионализации. 
В диссертации отмечается, что основные трудности опре-
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деления связаны не только с полифункциональностью самого 
исходного понятия, но и с многообразием сфер проявления 
регионального, выступающих значительными факторами 
трансформации образовательных систем. Среди них: и соци­
альная фаза социализации личности, и искусственно органи­
зуемое образовательное пространство, и специфика ус:~овий 
организации инфраструктуры, а так же управленческих и 
всnомогатс.1ьных (по отношению к образовательным) процес­
сов и т. п. Однако, предпочтение в характеристике процесса 
превращения региональных систем образования в са~остоя­
тс.1ьны.х субъектов рсгиона.1ьного раз1щтия, отдается степени 
цс.1остности образовательного пространс.тва и его ориентиро­
ванности на оптимальную социальную интеграцию общего 
(федерального) и особенного (региона..1ьного) уровней содер­
жания и организации деятельности. 
Таким образа~, содержательную сторону действия тен­
денции рсrионализации образования можно представить в 
виде переориентации деятельности разнофункциональных 
учебных заведений на удовnt.'Творение потребностей региона с 
постепенной их естественной интеграцией в органическую 
часть социально-экономической и социально-культурной 
структуры региона, приобретающую характер упорядоченной 
системы. При этом предлагается учитывать и то, что если в 
традиционном смысле образование приспосабливаt.>тся под 
«нужды региона»~ и как раз в этом и заключаt.-тся процесс ре­
гионализации, то новый подход связывает эффективность ре­
гиона.1изации образования с тем, насколько оно прсдопрсде­
ляt.-т уровень, темпы и формы развития. 
В зак.1ючении параграфа отмечается сущностное разли­
чение регионализации общего образования, более ориентиро­
ванного на социоку.1ьтурный фактор, полноценней воп.10-
щающего идею единства образовательного пространства на 
федеральном уровне, и образования профессионального, ори­
ентиром которого выступает совокупный социальный заказ на 
совершенно определенный cneкrp профессий и специально­
стей, удовлетворяющий как потребности развития региональ­
ного рынка труда, так и образовательные потребности насе-
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ления. 
Во втором параграфе «Социальные противоречия пере­
хода к регионш1ьн.о-ориен.тирован.ной системе профессио­
иального образоваuия)) на основе ана.1иза статистических 
данных о динамике изменений сети учреж.дений и континген­
та учащихся различных уровней профессиона.1ьного образо­
вания дастся оценка разницы складывающихся тенденций 
изменения непосредственно в сфере образования, а также 
чувствительности подсистем образования к трансформации 
социально-экономических оснований. Это, в свою очередь, 
даст возможность выявить влияние процессов социальной 
стратификации на дифференциацию и интеграцию образова­
тельных учреж,дений, а также зависимость структурных 
трансформаций профессионального образования от и;Jменений 
на региональном рынке труда. 
Что касается системы начального профессuо11ального об­
разования, то динамика последних лет свидетельствует о со­
кращении выпуска квалифицированных рабочих в 1998 r. по 
сравнению с 1990 г. на 38% (Регионы России. Стат. сб. Том 2. М,, 
1999). 
Сред11ее профессиональное обра:ювание занимает значи­
тс.1ьное место в удовлетворении образовательных потребно­
стей личности и общества. 
В настоящее время образование этого уро1щя имеют 22% 
населения России, что в 1,5 раза больше, чем доля насс.1ения. 
имеющего высшее профессиона.1ьнос образование. Наиболее 
высоким является охват средним профессиональным образо­
ванием насе.1ения трудоспособного возраста, составляющий 
более 26% (для сравнения: охват высшим профессиональным 
образованием-около 17%). В экономике и социа.1ьной сфере 
России занято 60.1се 20 млн. специалистов со средним профес­
сиональным образованием, что составляет 62% от общей чис­
ленности занятых специалистов (со средним профессиональ­
ным и высшим профессиональным образованием) (Регионы 
России. Стат. сб. Том 2. М" 1999). 
Наблюдается рост численности выпускников со средним 
профессиональньш образованис~1. продолжающих образова-
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нис в вузах. Так в 1998 году этот nо1<азатс.1ь составил 184 
тысячи чсловсl\ или 22% от общего приема в вузы (см.тал-1 же). 
Таким образом. среднее профессиона;1ьнос образование нс 
только обеспечивает получение специальности. но и создаст 
ус.1овия д.1я продвижения ,1ичности в образоватс.1ьной систс­
.\iс. 
Систе~1а вьи.:щего професси011ш1ыю?о 06разова1111я от.1ича­
ется от всех предыдущих обра:.ювате.1ьных подсистем тем. •по 
общая сеть государственных образовательных учреждений 
высшей школы постоянно увеличивалась. Если в 1980 году в 
России было 494 вуза. в 1990 году - 514. в 1994 - 553, то в 
1999 - 578 (Регионы России. Стат. еб. То~1 2. М .. 1999. С.194-195, 
198-199, 202-203. 206-207). То есть, в 90-е гг. появилось вдвое 
бо.1ьше новых вузов. чем за весь предшествующий ( 1980 -
1990) период относительной экономической стабильности 
(Собкин В.С.. Писарский П.С. Типы региональных обра:ювательных 
ситуаций. С. 88). 
Другое отпичие, имеющее особое значение с точки зрения 
действия тенденции реrиона.1изщии, состоит в неравномер­
ном распредспении сети учреждений снсте:v~ы высшего обра­
зования по регионам. объясняе:-.юс прежде всего ведомствен­
ным характером структурирования системы. В диссертации 
приводятся данные о то:-.1. что в Центральном регионе, к при­
меру, расnопожено 137 вузов (четверть - 24,7'/'о от всех вузов 
Росси). в которых обучается 27,2°/о от общей численности сту­
дентов Причем из этих 13 7 вузов 81 (59%, от общей численно­
сти этого региона или 14.6% от общей чисг1енности вузов в 
России) распо:1ожен в Москве. Практически в двух крупных 
городах Москве и Санкт-Петербурге расположена пятая часть 
всех высших учебных заведений России. Ес.1и соотнести рас­
пределение вузов по экономи•1еским регионам с демографи­
ческой базой. то в этом отношении резко выделяются два 
региона: Цснтра.1ьный и Северо-Западный. Здесь на 10 тыс 
насс.1сния соответственно приходится 239 и 291 студент. Наи­
бо.1ее же низок этот показатель в Северном регионе - 95 сту­
дентов на 1 О тыс. насе.1сния (См.: Регионы России. Стат. сб. То:-.1 
2. М. 1999). 
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Третья особенность развития высщего профессионального 
образования высокие темпы формирования негосударствен­
ных высших учебных заведений. 
Что касается послеву:ювского образования, то его развитие 
возможно лишь на базе крупнейших университетов и регио­
нальных научных центров, имеюЩ}fх соответствующую базу. 
«Строить подобные структуры необходимо с опорой на такие 
учреждения послевузовского образования, как ИШIК при 
РГУ, который тесно связан с вузами регионального значения» 
(Во:1ков Ю.Г. Послевузовское и дополнительное профессиональное 
образование в России // Социологические исследования. l 997. No 9 . 
с. 61). 
Выполненный в диссертации анализ статистических дан.­
ных о динамике изменений сети учреждений и кщпинrента 
учащихся разных уровней профессионального образования, 
свидетельствует, что ситуация в средних профессиональнь.1х 
учебных заведениях оказывается более стабw~ьной, mш вы­
ступают как наиболее адаптирова11ный к новы.м соцuально­
жтюлщчески.,w условиям. вид обра:ювательных учре.ж·денu(I. 
профессио11ального образования. Именно поэтому эта подсис­
тема профессиональной школы стала базовой д,1я исследова­
ния процессов регионализации. 
Однако, несмотря на высокую степень выживаемости, 
система среднего профессионального образования предопре­
де.:1енной в значительной степени спецификой предыдущего 
этапа ее функщюнирования (большая ориентированность на 
сферу труда региона, тесная связь с предприятиями, укоро­
ченные сроки подготовки специа,1истов, бо,1ее высокая мо­
бильность в смене диапазона профессий и т. л.) процессом 
регионализации обостряет ряд существовавших противоречий 
и порождает новый их вид. 
В диссертации выделяются четыре группы fiаиболее об­
щих и значимых противоречий, вызванных различными при­
чинами. Во-первых, это противоречия инерционного плана, 
когда в силу ряда обстоятельств сохраняется инерция ведом­
ственного подхода и «вертикальной» системы управленче­
ских связей, обостряемая уве.1ичением социа.1ьной дистанции 
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между предприятиями-заказчиками и исполнителями. вызван­
ная стратегией «выживания». Во-вторых, это противоречия 
между динамикой спроса на специалистов определенного 
профиля и квалификации и традиционно сложившейся систс­
\ЮЙ их подготовки. В третьих, это противоречия, вызванные 
ассиметричным характером управленческих отношений ре­
гиональной власти и системы образования. В четвертых, это 
группа противоречий. определяемая несоответствием необхо­
димости изучения спроса на специалистов и отсутствис\1 
структур. осуществляющих этот процесс со стороны профес­
сиональных образовательных учреждений. 
Ана.1из каждой из групп противоречий находит в диссер­
тации опреде.1снные шаги по вк:1ючснию социа.1ьных меха­
низмов если нс устраняющих, то минимизирующих социа.1ь­
ный эффект тор\10ЖСНИЯ процессов реrионализации. И'1еННО 
они вызывают к жизни необходимость организационного пе­
ресмотра системы профессионального образования. 
В третьем параграфе «Основные социальиые факторы и 
л1еха11и~1мы регионали1ации средиего и высшего npoфeccuu-
1UL'lЫt0гo обраюrщuия» исследовательский :-.1атериал выстраи­
вается на основе центрального тезиса о том, что совокупность 
происходящих процессов застав.'lяет образовательные учреж­
дения активно реагировать н;-t изменения в направ.1снии уси­
.'lсния регионального аспекта своей деятельности, поскольку в 
противном с:1учас они могут потерять и контингент обучае­
мых. и за1<аз•шков на иные виды своей деятельности. Такого 
рода трансформации вызывают необходимость изменить ори­
ентиры деяте.1ьносп1. которыми становятся: с одной стороны -
ориентация на тенденции изчснения рынка труда, а с другой -
вес более полный учет образовательных потребностей населе­
ния (См.: Анисимов П.Ф. Среднее nрофессиона.~ьное обра·юванис: 
региональный аспект // Интеграция региона.1ьных систем образова­
ния. Те шсы Всероссийской нау'iно-практической конференции. 16-
18 мая 1 ')')5. Саранск: И·ц-во Мордовсl\ого ун-та, 1995. C. l l ). 
Таким образом, по мнению диссертанта, основны.'11и фак­
торами рсгиона.1изаци11 профессиона.1ьного образования мож­
но считать: формирование региональных рынков труда~ рас-
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пад отрас,1евых образовательных систем и отмена института 
распредс.1ения: снижение территорна.1ьной мобильности насе­
ления. 
Дальнейшее изложение материала построено с учетом то­
го, что характерной особенностью рыночной экономики явля­
t-'Тся относите.1ъная локализация рынка в региональном аспек­
те. Особенно это свойство проявляется в отношении рынка 
труда. Рыночная система отношений по поводу трудовой дея­
тельности выдвигает значительно более высокие и жесткие 
требования к образу жизни, знаниям, умениям и навыкам ра­
ботника 
Профсссиона.1ьное образование в этих условиях становит­
ся нс только средством получения, распространения знаний, 
но и существенным фактором приспособления человека к бы­
стро меняющейся среде. Оно обеспечивает его пригодность к 
деятельности в изменяющихся условиях труда и производства, 
яв.1яется главным условием социа.1ьной активности и одно­
временно защищенности работника при периодических спадах 
рыночной экономики, возникающей безработице. 
При характеристике состояния «структурных безработ­
ных». говорится, что в от.1ичие, например от «фрикционных». 
которые могут сразу продать свои навыки, д.1я «структурныю> 
требуется переподготовка, дополнительное обучение, а то и 
перемена места жительства (Макконне.1л Р.,Брю С. Экономике 
М.: Респуб.1ика,1993. С.158). 
Учитывая то, что в современной России и.r.,1сют место зна­
читс,1ьныс масштабы структурной безработицы (бывшие шах­
теры, работники ВПК, военнослужащие и т.п.), диссертант 
анализирует как кризисные условия экономики сказались на 
рынке труда специалистов в Ростовской об.1асти. Ог..1ечаt-vrся. 
'ITO имеет место тенденция снижения спроса на выпускников 
технических и экономических специальностей среднего про­
фессионального образования. 
Только в 1999 г. выпуск в ССУЗах сократился, по сравне­
нию с 1992 г. на 2% (Регионы России. Стат. сб. Том 2. С.185. JIO, 
189, 191) Причем наиболее снижен выпуск специалистов по 
спсциа_1ьностям машиностроения, приборостроt:ния, хи!\-fичс-
ской технологии и строительства, т.е. отраслям, яв.1явшихся 
ранее спсциа..1изацией региона. Это непосредственно связано 
с тем, что, налри.'v!ер. выпускники ВУЗов региона были обес­
печены местом работы в 1999 г. лишь на уровне 38,5% (Соци­
ально-экономическое по.1ожсние Ростовской об.1асти в январе­
декабре 1999 года. Ростов н/Д, 2000. С. 191, 192: Ростовская область. 
Стат. ежегодник. 1997. Ростов н/Д, 1998. С. 153). 
В диссертации рассматриваются такие специфи•1ес1ше 
черты регионального рынка труда Ростовской области в це­
лом, как чрезмерная его сегментация по социа.1ьному призна­
ку в силу особенно значительного социального расслоения на 
Юге России, сегментация по национальному признаку как 
следствие процессов культурной, языковой, государственной 
автономизации этносов на территории Северо-Кавказского 
экономического региона (СКЭР); и вклю•rение в рынок труда 
такого сегмента, как мигранты. Н..1 территории СКЭР осели 
около 20 % вынужденных мигрантов, прибывших в Россию, и 
этот процесс ещё не завершён. С у•н.,'Том этого отмечается, •1то 
около 40 % нз них нуждаются в образовательных ус.1угах 
профессиональной школы (Ростовская область. Стат. ежегодник. 
1998. Ростов н/Д 1999). 
Распад вертикальных систем комплектования кадров при­
вел к естественно!V1у «выбросу» на региона:1ьный рыноr< труда 
большого ко.'lичества выпускников учебных заведений, на­
правляемых ранее на работу в другие регионы страны. Трудо­
устройство указанного контингента становится одной из важ­
нейших социальных проблем. Однако особую с:южность про­
ведению этой работы придает широкий спектр работников и 
специальностей, перенасыщающих рынок труда. Это обстоя­
тельство вызыва1,,'Т объективную необходимость перехода от 
условия автономного функционирования сохраняющих во 
многом отраслевую ориентацию профессиональных образова­
тельных учреждений к ассоциативным фор.'v!ам построения 
системы, с проведением единой образовате.'lьной по.1итики в 
регионе. 
В диссертации отстаивается положение связанное с пони­
манием того. что прогнозирование развития системы профсс-
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сионального образования в регионе необходимо обосновать с 
учt-'ТОМ внешней и внутренней модели рынка труда, которая 
можt-'1' быть представлена как на макро-, так и на микроуровне. 
Вне.шний рынок труда, преимущественно ориентированный на 
специалистов с высшим образованием, предполагает моби,1ь­
ность рабочей силы на федеральном уровне. 
Внутренний рынок труда основывается на движении кад­
ров .внутри региона и предполаrаt-'Т выполнение требований 
местных условий в процессе реа.1изации резу.1ьтатов профес­
сионального образования в практической деятельности. При 
этом внутренний рынок ориентирован более на специа.1истов 
со средним профессиональным образованием. 
Вес это заставляет рассматривать потребности рынка тру­
да как минимум на двух взаимодействующих уровнях, учиты­
вая при этом степень и глубину их взаю.юпроникновения. 
Следовательно, не только рынок труда, но и отношения раз­
ных ступеней образования нуждаются в единой системе соци­
ального прогнозирования. Тем более, что здесь возникает еще 
одно «по.1е социальной напряженности», поскольку потребно­
сти рынка труда и образовате.1ьные потребности населенJ1'я с 
ориентацией на степень возможного их удовлетворения (на­
личие соотвL>'fствующих образовательных систем), достаточно 
далеко отстоят друг от друга. Социальный же механизм их 
сба.1ансированности пока еще да.11еко не оптимален, поскольку 
находится в стадии становления. Трудно рассчитывать на са­
мораз11итие рыночных механизмов при искусственно создан­
ной ситуации перехода. Вес это вызываt->'f необходимость ис­
кать и приводить в действие регулятивные механизмы. позво­
.1яющие преодолевать стихию разба.1ансированных социа.1ь­
ных отношений. 
В материалах диссертации особо выделяется положение, 
связанное с ана.1изом тенденций взаимодействия трансфор~tа­
ций рынка труда и динамики изменения образовательных 
потребностей молодежи, свидетельствует о том. что именно 
здесь опрсделяt-'ТСЯ своеобразный модус регионализации про­
фессионального образования. В какой мере и на каком осно­
вании перспективы развития системы обшсственного разделе-
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ню1 труда в регионе будут определять реалии территориаль­
ной организации сети профессиональных учебных заведений°' 
Как. при этом, будут взаимодействовать ра:шичные уровни 
системы профессиональной подготовки? Ответ на эти вопросы 
и .1ежит в основе оптимизации тех социальных механизмов, 
которые рождаются процессом регионализации профессио­
на.1ьного образования. 
Вторая глава «СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ГЕНЕЗИ­
СА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО­
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» решает задачи 
теоретического анализа степени состояте.1ьности нового под­
хода к формированию системы непрерывного профессио­
нального образования. учитывающему особенности и специ­
фику каждого региона путем создания учебного заведения 
принципиально нового типа - регионального профессиональ­
но - образовательного комплекса, а также специфике управле­
ния развитием этих комплексов. 
В первом параграфе «Региоиш1ьный обрашнательный 
комплекс как 1tовая социшzыtая форма профессио11ш1ыиNо 
образоваиия» диссертант оформляет ранее выдвинутую ги­
потезу о том, что требования рыночной экономики обусловли­
вают формирование новых образовательных систем, высту­
пающих уже нс элементом микротсрриториальной структуры, 
а укрупненного тсрриториа.1ьно-профессионального ко.'.1п;1ек­
са. При этом, автор диссертации как и некоторые другие ис­
с.1едоватсли процессов регионализации (П.Ф. Анисимов, АЛ. 
Бе.1яева, Г.В. МухаметJянова, В.Е. Шукшунов и др.) опирается 
на понимание того, что перед реформируемой системой про­
фессиона.1ьного образования стоят две основные це.1и: во­
псрвых. переход к непрсрывно\'!у образованию. что подразу­
мевает установ.1енис иных связей между субъектами образо­
вательных услуг: учебными заведениями разных уровней, по­
требителями этих услуг и работодателями; во- вторых. по.1-
ноценное удовлетворение потребностей в образовании со сто­
роны населения и экономики региона. Реализация вышеука­
занных целей вызывает потребность создания учебного заве­
дения принципиально нового типа - регионального профес-
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сионально-образоватсльного комплекса. В диссертации ана­
лизируt.-тся ряд прсимуществ подобных комплексов, делаю­
щих их наиболее перспсктивной формой развития профессио­
нального образования. Среди них: 
обеспечение преемственности образовательных струк­
тур в складывающейся системс непрерывного профессиональ­
ного образования, появление возможности последовательно и 
одномерно оценить резу:rьтаты и внести соответствующую 
коррсктировку в педагогическую и учебно-производственную 
деятельность~ 
создание единого основания для интеграции обра:юва-
тельной, профессионально-производственной, научно-
методической, коммерческой и других видов деяте.1ьности; 
возрастанис возможностей оптимального использова­
ния и совершенствования учебно-производственной и соци­
альной базы :.1а счёт концентрации средств, входящих в обра­
зовате.1ьный комплекс учебных заведений; 
обеспечение бо.1ес полного включения интеп.1ектуаль­
ного потенциала в целях достижения высокого качества обра­
зования, существенное расширение профиля образовательных 
услуг. 
Зна•1ите.1ьное место автор диссертации отводит осмысле­
нию процесса социального проектирования регионального 
образоватепьного комплекса, выявпяя при этом сущность ка­
ждого из этапов, начиная с определения потребностей рсгио­
на в профессиональной подготовке и обоснования преиму­
ществ его создания, заканчивая определением оптимальных 
границ регионального профессионально-образовательного 
комплекса. исходя из наличия учебных заведений, степени 
взаимосвязи между ними, возможным типо.\f организацион­
ной структуры, наиболее рациональной для данного региона и 
Т. Д. 
Диссертант особо выделяет роль средних профессиона.1ь­
ных учебных заведений в процессе формирования региона.1ь­
ных профессионапьно-образовательных комп.1ексов. Как тен­
денция отм~ча1.-тся развитие связи средних профессиональных 
учебных заведений с вузами. Виды таких связей характеризу-
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ются значите.1ьным разнообразием: от самостоятельных сред­
них профессиональных учебных заведений, взаимодействую­
щих с вузами в методическом, кадровом и других аспектах, до 
структурных подразделений, непосредственно входящих в 
состав высших учебных заведений (в настоящее время ко.1и­
чество таких структурных подразделений составляет 60.1ее 
~О). 
В работе обобщается и анализируется опыт организации 
типически различных многоуровневых региональных образо­
вательных комплексов. включающих в себя образовательные 
учреждения раз:шчных типов. 
Значительный аналитический материал в этой части дис­
сертационного исследования сосредоточен на обобщении про­
цесса станов.1ения и развития Новочеркасского регионально­
го образовательного комплекса, созданного путем ассоциа­
тивной интеграции на базе образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. Структура и со­
держательная организация комплекса позволяет оптимально 
решать основную цель, в качестве которой выступает созда­
ние социально обусловленных региональны.\i характером раз­
вития условий. позволяющим каждой личности в выбор<.:: эф­
фективных, коллективно-индивидуальных программ, наиболее 
по.1но отвечающих ее способностям и возможностям, разви­
вающих личность как таковую и, одновременно, повышаю­
щих ее конкурентоспособность на рынке труда. 
Наряду с динамикой развития комплекса анализу подвер­
гается содержате.1ьная сторона процесса его поэтапного ста­
новления и выхода к осуществлению функционирования на 
основе оптимального использования социально­
педагогических механизмов саморазвития. С этой точки зре­
ния, диссертант делает выводы о необходимых направлениях 
и конкретных механизмах общего характера, определяющих 
успешность развития региональных профессиона.1ьно­
образовательных комплексов, создаваемых на базе образова­
тельных учреждений среднего профессионального образова­
ния. 
В заключении параграфа делается вывод о том, что доста-
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точно равномерное размещение подготовки специалистов раз­
личных профилей и уровней среднего профессионального 
образования по территории России , развитие связей с образо­
ваn:льными учреждениями других типов , включение средних 
профессиональных учебных заведений в многоуровневые ре­
гиональные образовательные комп.1ексы, соответствующая 
организационно-правовая структура системы среднего про­
фессионального образования - все это создаt--т необходимые 
условия для уси.1ения направленности средних профессио­
на.1ьных учебных за.ведений на региональные условия и по­
требности . 
Во втором пара.графе «Специфика управления развити­
ем региональных профессионально-образовате.11ы1ых ком­
плексов)) диссертант исходным условием теоретического ана­
лиза выдвигаt..-т несомненную связь специфики управления 
комплексами не то.1ько с их ориентацией на региональные 
рынки труда, но и с инновационным процессом в образовании. 
В свою очередь, связанный с воз!\южностями автономизации 
образовательных учреждений и многообразием выбора пуrей 
развития образовате.1ьных систем , именно он вызва.г~ к жизни 
потребность в концептуализации собственного движения, что 
в ситуации неопределенности способствова.10 выработке но­
вого режима жизнедеятельности профессиональных учебных 
заведений разного уровня - функционирование в ус.1овиях 
развития . Главным условием успешного его осуществления 
стала необходимость научиться оказывать образовательные 
услуги, экономически выгодные для себя и привлекающие 
внимание потребителя . Последнее обстоятельство, по мнению 
диссертанта. порождает совершенно новый к.1асс управленче­
ских задач, которые образовательные учреждения, входящие в 
состав комплекса, никогда лрежде не решали . В условиях ста­
би.'1ьного общества управ:1енческий ресурс каждого образова­
тельного учреждения расходовался только на реализацию 
I<онтрольно- инспектирующей функции Опыт же решения 
новых задач обнаружил отсутствие новых управленческих 
функций в комплексе : системный анализ и nporнo~3 . 
У сложнсние управленческих функций, связанное в пер-
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вую очередь с необходимостью формирования собственного 
социального заказа на образовательную деятельность, обу­
славливает дополнение организационной структуры комплек­
са трем.я службами: маркетинговой; консалтинговой; экс­
пертно-методической. 
Маркетинговая служба способствует преодолению проти­
воречий между необходимостью предоставления качествен­
ных образовате.1ьных услуг потребителям с одной стороны и 
соответствие конъюнктуре регионального рынка труда с дру­
гой стороны, а так же для изучения динамики рынка образова­
тельных услуг и определения количества и структуры приема 
и выпуска студентов. В результате этого комплекс начина1...vг 
приобретать навыки работы в режиме «быстрого реагирова­
ния» на сигналы рынка труда. 
Консалтинговая служба комплекса - это служба, обеспе­
чивающая внешние и внутренние консультации, направлен­
ные на достижение качества работы всей системы. 
Организацией и сохранением целостности образователь-
ного пространства комплекса занимается экспертно-
методическая служба. 
В диссертации утверждается. что при формировании ор­
ганизационно-управленческой структуры профессионально­
образовательного комплекса в основу должны быть положены 
принципиальные положения о том, что в условиях демократи­
зации российской образовательной системы приоритt-vгными 
становятся методы. опирающиеся на основания самоорганиза­
ции и имеющие характер регулирования. «Им:енно подобный 
подход отвечает задачам построения системы управления 
комплексо\1, направленной на обеспечение реализации его 
назначения как многоуровневого, гибкого, адаптивного к тре­
бованиям внешней среды» (Кондратко И.И., Плотницкая Е.Е. 
Опъu и стратсrиJI рювития Регионального многопрофильноrо кол­
леджа в системе непрерывного профессионального образования. 
Нщючеркасск: Агенство Наутилус. 2000. С. 53-54). 
Поскольку в реализации функций комплекса принимают 
активное участие региональные органы управления (регули­
рование нор\1, льгот, ресурсов, проведение политики образо-
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вания в регионе) и общественные организации (осуществление 
лоббирования поддержхи, информирования), то особое место 
в системе управления обретает попечительский совет . Он соз­
дается из представителей внешнего управления (учредителей, 
Администрации, службы занятости, представителей общест­
венных организаций и фондов) и представителей Совета ди­
ректоров комплекса и выполняет функции: разработки и осу­
ществления стратегии развития; привлечения и использования 
финансовых ресурсов с учетом тенденций социально­
экономического развития региона. 
Совет директоров регионального профессионально­
образовательного комплекса - его основной управленческий 
орган, в состав которого входят руководители всех образова­
тельных учреждений . Теоретическая рефлексия существую­
щего опыта позволяет утверждать, что Совету директоров 
целесообразно делегировать такие функции как : решение ос­
новных вопросов нормативно-правового характера; утвержде­
ние перспективных и годовых планов работы ; утверждение 
сметы расходов на учебный год; проведение маркетинговых 
исследований внуrри комплекса; утверждение разработанных 
на основе Государственных образовательных стандартов ра­
бочих сквозных блочно-модульных учебных планов, программ 
для многоуровневой и многопрофильной подготовки ; осуще­
ствление контроля за соблюдением норм, условий и правил, 
определяющих деяте:1ьность комплекса . Обязательность ре­
шений, принимаемых Советом директоров, уравновешивается 
консенсусным характером их принятия. 
Диссертант разделяет мнение о то:1.1 , что в качестве веду­
щей идеи, отражающей переход от оперативного управления к 
стратегическому управлению, может выступать идея необхо­
димости переакцентации системы управления комп.1екса на 
изменения внешней среды , в целях своевременной реакции на 
происходящие инфраструктурные экономические ИЗ\1енения в 
обществе и регионе . Отдавая отчет в том, что каждое учебное 
заведение уникально, и процесс выработки стратегии для ка­
ждого учебного заведения столь же уникален, т.к. он зависит 
от динамики развития, профессионального потенциала, харак-
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теристик образовательных ус.1уг, культурной среды и еще 
многих других факторов, автор работы справедливо выде.1яст 
некоторые основополагающие моменты, которые позволяют 
говорить о обобщенных принципах выработки стратегии по­
ведения и осуществления стратегического управления. При 
этом смысл перехода к стратегическому управлению (ме­
неджменту) состоит в нахождении оптимального равновесия 
между внешними факторами развития обществ;;~ (социа.1ьны­
ми. технологическими. экономическими, политическими и т. 
п.), и внутренними факторами, определяющими степень зре­
лости профессионально- образовательного комплекса в фор­
мировании направлений для возможности выбора оптималь­
ных поэтапных стратегий его развития. 
В диссертации обосновывается по,1ожение о том, что но­
вая модель управления развитием регионального профессио­
на:1ьно-образоватсльного комплекса дает шанс не только спо­
собствовать стабилизации и развитию профессионального 
образования в регионе, но и обеспечит возможность созданиst 
регионального образоватс.1ьноrо пространства. 
В ЗАКЛЮЧЕНИИ диссертации подводятся итоги иссле­
дования, сформулированы основные тсорL'Тические выводы и 
практические рекомендации, на~1счаются возможные аспекты 
и конкретные пути дальнейшей работы по проблеме. 
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